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Lap ihhiahnya dengan- Em alid Islamic IJaw
SdrorREtoricaJ• Karya Atho Mud-










I- mengk?ji hukum Is-
ng s- empirik ber-
J7, EL D Th ZOOS
laku dalam kehidupan masya-
rakat Indonesia, Atho Mud-
zhar, memberikan dua tawaran
pendekatan. PerfaLma, pen-
dekatan sejarah dan 4€dzJa
pendekatan sosiologi. Untuk
pendekatan yang disebut ter-
akhir, mengingatkan kita bah-
wa Atho Mudzhar yang mem-
perolehGuruBesardariFakul-
tas   Syari'ah   IAIN   Sunan
Kalijaga Jogjakarta tahun 1999
ini, merupakan seorang ahli
dalam ilmu sosiologi hukum
Islam.
Kepala Puslitbang Depag
pusat ini menuliskan bahwa
paling tidak ada tiga terma




social  history,  sociological
historjy,denterakhirhlstorica]
socr.a/ogy. Untuk terma per-
Lama, social histoly dapat d:k
definisikansebagais¢arahnon-
politik, s¢arah keadaan orang-




sejarah struktur sosial. Terma
kedua,  sociological history
dapat diartikan sebagai sebuat
studi sejarah yang mengguna-
kan metode sosiologi, yakni
mencobaberupayamemahami
pola dan kebiasaan fenomena
dantingkahlakusoail,bertuju-
an` menguak keaslian j7oLz77o-
ffletzinereka,yangtidakdapat
dikenal dengan studi sejarah
konvensional. Kemudian terma
terakhlr, historical socjolog}/
dapat dinaknai sebagai suatu
upaya untuk memperlakukan
eksplanasi sosiologi sebagai
sejarah, karena relasi individu,
aktivitas-aktivitas sosial dan






Tiga bab pertama sebagian
bagian pertama, mendiskusi-
166
kan masyarakat Islam dalam
sistem sosial Indonesia. Lalu
enarn bab berikutnya sebagai
bagiankedua,membericarakan
interaksi antara hukum Islam
danmasyarakat.
Untuk  bagian pcyifajna,
Muslim dalam sistem sosial In-
donesia.Pemahamankomplek-
sitas Islam dan dan Muslim In-
donesia, dapat dilihat paling
tidak empat perspektif . Pers-
pektif itu adalah asal-muasal
sejarah,doktriteologi,struktur
sosial dan terakhir ideologi
politik.
par/aLz77a, asal muasal  se-
jarah. Para ahli tidak ada kata
sepakat kapan Islam masuk
pertama kali ke Indonesia.
Mereka ada yang mengatakan
bahwalslamdatangpadaawal
abad ke-8 dan sebagian yang
lain menyatakan bahwa Islam




data-data  sejarah  tidaklah
dapat dflepaskan dari periode
sebagai ketegorisasi sejarah.
.Kadzia, doktrin teologi, secara
umum Mushim Indonesia me-
ngikutiteologiAsy'ariyyahdan
Syafi'iyyah dalam bermadzab.
Mereka menemakan diri me-
reka dengan sebuatan 4]A/zzs
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StiIIIiahwaJJamaah:K!alfrmipck
Muslim,misalNUdanMuham-
madlyah mengklaim diri me-
rekadengansebutantersebutdi
atas itu. .Rrcifgiv, struktur sosial.
Pada  level  struktur  sosial
masyarakat Muslim Indonesia
tidak memiliki sebuah hirarlchi
yang kaku dalam tat kepe-
mimpinan  keagamaan.  Hal
berbeda dengan Syi'ah, Sunni
percayabahwakepemimipinan
politik adalah tidak menjadi
bagianintegraldariteologime-
reka. Sunni tidak mengenal
konsep inamat dalam doktrin
teologimereka.+RTaE2z77pp/,pada
level ideologi politik, dapat
diterima bahwa pada abad ke-
19masyarakatMuslinlndone-
sia melawan kolonial Belanda,
seperti perang Aceh,  Dipo-





Islam tahun 1911. Syarekat Is-
lam memberikan konstribusi
politik yang sangat penting
untukprinsipnasionalismedan
kemerdekaan Indonesia.
Bagian  A€dz/a,  buku  ini
membicarakan interaksi antara
hukLim Islam dan Msyarakat.
Artinya saling mempengamhi
antara sebuah institusi dan
Vol. 37, No. 11, Th. 2003
Reseusi
masyarakat.Bagaimahahukum
Islam  mempengaruhi  dan
membentuksuatumasyarakat,
atau bagainana sebuah sistem
sosial dan struktur sosial mem-
pengaruhipersapstorangrorang
tentang hukum Islam. Bagai-
nana status  sosial seorang
mufti dengan sebuah struktur
sosial dapat memepengaruhi
keaslian fatwa-fatwa yang dia
kemukakan. Atau bagaimana
s€//177g sosio-politik  dapat
mempengaruhi hakim pada






Islam dalam beberapa bentuk
tema. I?E„:az77a, pengaruh hu-
kumlslamkepadamasyarakat.
Agama, termasuk hukum Is-
lam, memiliki beberapa fungsi
sosial;  adalah  mempererat
sohidaritas sosial, kontrol sosial
dan perubahan sosial. Seperti
pertanyaandalamtemahukum
Islam,  bagaimana  mahram
memiliki pengamh pada pem-
bentukan interaksi sosial kaum
Muslim dalam segregasi seks.














kehidupan  masyarakat.  LKT€-
cmpa/, pola interaksi sosial
kaum Muslim dalam isu-isu
hukumlslam.Bagainanaumat
Islam  menyikapi  presiden
perempuan. Atau dukungan
organisasi sosial dalam pem-
bentukan negara Islam. Ter-
akhir, AEihaa, peran dan reaksi
kelompok-kelompok sosial,
organisasi sosial dan lembaga
sosial Muslim maupun non-
Muslim mengenai hukum Is-
lam.   Bagaimana   NU   dan
Muhammadiyah mensosia-
lisasikan hukum Islam. Bagai-
mana peran pergurLran tinggi
dalam mempromosikan pemi-
kiranhukumlslam.
Tema-tema tersebut di atas
adalah studi sosiologi hukum
Islam yang empirik.  Semua
studisosiologiadalahempirik,
meskipun tidak semua studi
hukum Islam yang empirik
adalah sosiologi. Studi hukum




Buku ini memang kurang
sistematis, karena seperti akui
olehAthoMudzharsendiri,me-
rupakan reproduksi dari arti-
kel-artikel yang sebelumnya
pernah dimuat di jurnal dan
kertas kerja yang dipresen-
tasikan di  seminar-seminar
intemasional. Meski demikian,
buku cukup bagus untuk para
pendnatstudilslamdanhukum
Islam  dengan  pendekatan
sosiologi, maupun sosio-his-
toris.
• Peresensi adalah Rumawi,
Mahasiswa(-=)Jurusan
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